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l'agricultura, i posa especial 
èiiita.si en la tecnologia de 
l'època. El treball femení i 
intaiuil hi tC- un pes rellevant. 
Així mateix, diverses pistes 
fan deduir a l'autor que «la 
capaci ta t de treball de la 
població agrària masculina 
era superior a l'exigida pels 
conreus» (p. H16). Això 
implica coniplementarietat 
entre tasques agiícoles i altres 
activitats, com la CLira del 
bestiar, el conreu d 'hor ts , 
act ivi ta ts d o m è s t i q u e s . . . 
però també l'exercici d'ofi-
cis. La pluriactivitat, entesa 
com a c o m p l e m e n t en t re 
activitats agrícoles i tasques 
que no hi tenien cap relació, 
fou molt accentuada al Baix 
Empordà de l'època. 
T o t segui t , Saguc r fa 
una relació dels diferents 
costos als quals havien de fer 
front els pagesos baixempor-
ciiiuesos; costos d'allotjament 
i manutenció, de manteni-
ment de l'utillatge agrícola, 
i m p o s t o s . . . En el q u a r t 
capí tol , ens a p r o x i m e m a 
l'estructura de la propietat. 
L'autor detecta que la petita 
propietat tenia una presència 
ma,ssiva al Baix Empordà de 
mitjan segle XIX, una pro-
porció major del que s'havia 
cregut. Sagiier creu que la 
clau de volta és que mentre 
la gran propietat, des d 'un 
punt de vista territorial, dis-
posava d'un major nombre 
de terres, la petita propietat 
controlava la major part de 
les terres destinades al con-
reu agrícola. Finalment, es 
dedica un capítol al paper de 
la masoveria i els arrenda-
ments, molt limitat a causa 
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de la m a n c a de fons de 
l'època que ens ocupa. 
Enric Saguer, a part de 
m e m b r e de l 'As soc i ac ió 
d ' H i s t ò r i a R u r a l de les 
Comarques Gironines , ho 
és del C e n t r e de Rece rca 
d'Història Rural de la Un i -
versitat de Girona, un grup 
d'historiadors que fa niés de 
vint anys que analitzen el 
paper de l 'agricultura a la 
soc i e t a t g i r o n i n a des de 
l'època medieval fins avui. 
En aquest llibre, a part de la 
feina de buidatge d'arxius, 
control de bibliografia... es 
fan paleses moltes hores de 
discussions i debats al vol-
tant dels principals elements 
de la història agrària, amb 
els companys del Centre o 
en d i ferents congressos i 
seminaris on l'autor ha par-
t ic ipat al l larg de la seva 
carrera historiogràfica. T re -
balls com el que aquí hem 
res senya t ens p e r m e t e n 
tenir un coneixement més 
exacte de la societat gironi-
na del moment , i, per tant, 
c o m ens ind icava P i e r r e 
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E n g u a n y s 'han ed i t a t les 
actes del col·loqui interna-
cional "L'Albera i el patri-
moni en l'espai transfronte-
rer». Aquest col·loqui, cele-
brat a Figueres I'l i 2 d'abril 
de 2004, fou organitzat dins 
el p r o j e c t e «L 'A lbe ra : 
memòr ia i terra», finançat 
pels fons F E D E R de la 
Unió Europea. Les jornades 
i l'edició han estat a cura de 
Xavier Luna (UAB), amb la 
col·laboració dels socis del 
p r o j e c t e : el C o n s e i l de 
D é v e l o p p e m e n t du Pays 
P y r é n é e s - M é d i t e r r a n é e 
(PPM), el Conseil Comar -
cal de l 'Al t E m p o r d à 
(CCAE). l'Associació Albe-
ra Viva (AV) , l ' I n s t i t u t 
Francocataià Transfronterer 
(IFCT) de la Universitat de 
Perpinyà (UdP) i la U n i -
versitat Autònoma de Bar-
celona (UAB). 
L ' o b j e c t i u g loba l del 
projecte «L'Albera: m e m ò -
ria i terra» és l'estudi de la 
serra i de l ' e n t o r n de 
l'Albera, que abraça el terri-
tor i i les pob l ac ions dels 
vessants nord i sud. L'eix 
muntanyós que vertebra les 
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comarques del Rosselló, el 
Vallespir i l 'Ah Etnpordà 
està funnat pels dan-crs con-
traforts dels P i r ineus , des 
del Bassegoda fins al mar. 
Les coniunicncions que 
aplega el v o l u m reposen 
sobre una idea bàsica: el 
convenciment que la fron-
tera no ha estat i no ha dt' 
ser mia barrera per al desen-
volupament social, e conò -
mic ni de les idees entre les 
poblacions transfrontereres 
de l'Albera, sinó un lligam 
cada vegada més estret. És 
un espai natural, amb uns 
ecos is temes p rop i s , en el 
qual s'iian desenvolupat inia 
cultura i una llengua comu-
nes, i sobre cl qual ha inci-
dit unií activitat antròpica 
també comuna pel que fa a 
models històrics d'ocupació 
i cl'explotació. 
Aquest postulat contra-
diu ia tradició i la voluntat 
h is tòr ica i admin i s t r a t iva 
dels estats centralistes que, 
a p l i c a n t e s p e c i a l m e n t el 
cartesianisme francès, van 
convertir en època moder-
na l ' e lement geogràfic en 
límit fronterer. La història 
real de l'Albera és la seva 
p e r t a n y e n ç a a C a t a l u n y a 
com a pais. La història real 
de la seva cultura històrica, 
la de la gent i les famílies 
que tenien i tenen membres 
en una i altra b a n d a p e r 
múltiples causes - e c o n ò m i -
ques (emigració, veremes), 
bè l · l iques {refugi po l í t i c , 
exili) o simplement huma-
nes (casaments, famílies par-
tides), hauria de ser argu-
ment suficient per íer veure 
la inutilitat d'una frontera i 
la demostració que el Piri-
neii és i ha estat permeable, 
una terra de pas que uneix, 
més q u e separa, els hab i -
tants deis dos vessants. 
El c o n c e p t e de pa t r i -
moni integral que es c o n -
templa, adaptat ais requeri-
ments de la U N E S C O , fa 
que el vessant mediterrani 
dels Pirineus s'hagi conver-
tit en una de les dues can-
d ida tures aprovades , j u n t 
a m b la del T e i d e , pe]• 
lEs t a t espanyol, que pre -
sentarà per a la seva decla-
r ac ió c o m a P a t r i m o n i 
Mundial. Hom sospita que 
la rapidesa en l'edició de les 
actes ha de ser vista amb 
relació directa a la presen-
tació de l'esmentada caiidi-
datm-a. Aquesta , per altra 
banda, ha eni;olit la presen-
tació del con jun t m o n u -
m e n t a l d ' E m p ú r i e s , q u e , 
com a element patrimonial 
específic, potser tenia més 
possibilitats. 
Les comunicacions que 
s 'apleguen al vo lum estan 
agrupades segons si es tracta 
de patrimoni cultural tangi-
ble, és a dir, material, patri-
mon i cultural intangible i 
pacrimoiii natura!. 
El primer bloc s'ocupa 
espeeialnient de temes de 
cons t rucció popular , com 
ara les parets de pedra seca 
en el med i rural de l 'Alt 
E m p o r d à , la m i n e r i a i 
l 'explotació del ferro o els 
pous de glaç de l 'Albera. 
Les r e fe rènc ies a m o n u -
m e n t s c o m el castel l de 
Quennan(,-ó, l'antic hospital 
n 1 e d i e \· a 1 de li e s a 1 ú i el 
monestir de Sant Quirze de 
C o l e r a t r e u e n a l lum les 
recerques a rqueo lòg iques 
que s'hi han dut a terme. 
L ' a p a r t a t q u e e s tud i a 
l ' i n t a n g i b l e abasta t emes 
d 'bistòria de l 'Albera, del 
seu paisatge, la seva llengua 
i aspectes de la seva literatu-
ra, amb referents com Jero-
ni Pau o Carles Bosch de la 
T r i n x e r i a . El tema de la 
llengua tradicional i popular 
és un camp d ' invest igació 
especialment tèrril, que per-
met amplis estudis sobre les 
influències i els préstecs del 
català d'ambdues bandes del 
Pirineu. 
El patr imoni natural es 
refereix a aspectes de la for-
m a c i ó g e o l ò g i c a i de la 
fauna i tlora autòctones de 
l'Albera: la vinya salvatge, 
les vaques, la tortuga medi-
terrània i els ocells. 
Elis han semblat espe-
c i a l m e n t in te ressan t s els 
plantejaments metodològics 
que trobem en les comuni-
cacions de Jaume Perarnau, 
sobre el patrimoni industrial, 
i de Rosa Congost, centrada 
en l'estudi de l'economia de 
muntanya. En concret, des-
taquem el treball sobre els 
pous de glat,". puix que és el 
test imoni d"un artesanat i 
d"un comerç molt actius en 
è p o c a m o d e r n a i fa una 
revisió dels dos vessants, 
tant tiel Rossel ló com de 
l ' E m p o r d à . I t a m b é les 
c t ) m u n i c a c i o n s sob re els 
usos i modismes lingüístics. 
El p a p e r de la v inya en 
l 'economia de la zona s'hi 
ref lecteix àmp l i amen t , j a 
que trobem la seva presèn-
cia en un treball de paleo-
bo tà i r i ca i en u n a l t r e 
d ' e t n o b o t à n i c a ; es f^a un 
estudi sobre el seu vocabu-
lari en la cultura t radicio-
nal. La vinya era un dels 
conreus principals, a final 
del segle XVl l i , al mas d'en 
D u r b a u de la R o c a ; la 
vinya també era imprescin-
d ib le en les desc r ipc ions 
paisatgístiques de Bosch de 
la Trinxeria. 
A la publicació d'aques-
tes actes no hi és tot sobre 
l'Albera, però sí que s'hi ta 
una aprox imac ió , un tast, 
amb algunes aportacions de 
gran in te rès . Cal esperar 
que no s'aturi aquí la inicia-
tiva i, de fet, alguna associa-
ció que ha format part de 
l ' o r g a n i t z a c i ó d ' a q u e s t 
col·loqui ha demostrat ja el 
seu interès i la seva capacitat 
per a la recuperació de la 
cultura i dei patr imoni de 
l 'Albera, com l'Associació 
Albera Viva, amb les seves 
sovinte jades pub l i cac ions 
(aquest mateix 21)(t4 havia 
editat el llibre L'Alhcru: ri-
»)'(•,•: i l'inyíUcrs). 
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